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  hayiaditbI  hasardaM  barA asahaB atniC ukAتحليل المواد في كتاب"
 طبعة تيغا سرنكاى”  V salek
 حثملخص الب
 طبعة تيغا  V salek  hayiaditbI hasardaM barA asahaB atniC ukAكتابن  إ
الذي يستخدم فيو الددرسة الحكومية الإبتدائية بالنكارايا. ينبغي على إعداد الكتاب  سرنكاى
جوانب من الكتب  إليولا تستند  ذيال دراسيب الاإعداد الكتلأن الدراسي بعناية و بدقة. 
 من ادةلدا ةدو ج ما) 1: ىذا البحث العلمي أسئلة البحث أما. للطلابة خاسر الجيدة تكون 
 من ادةلدا ةدو ج ما )3. كتاب ال عرضجهة  من ادةلدا ةدو ج ما) 2. كتابال جهة محتوى
 ادةلدا ةدو جفهم ل )2 .توىالمحجهة  من ادةلدا ةدو جفهم ل) 1 و أىدافو .كتابجهة لغة ال
  اللغة.جهة  من ادةلدا ةدو جفهم ل) 3العرض.  جهة من
طريقة  . و استخدم الباحثاوصفي اكمي و اوصفي انوعيالبحث بحثا ن ىذا اك
لتحليل  بمنهجية وموضوعية وكمي تحليل المحتوىو  الوثيقة لجمع البيانات فى ىذا البحث.
 .لم يكن لديو لاستخدام رأي الكاتب والقارئللنص  إن تحليل المحتوى ىي طريقة .البيانات
لائق جدا تضمين في  كتابال محتوي جدوى )1ىذا البحث على أن  دّلت نتيجة
 في الواردة )DK(الإبتدائية  الكفاءة و )IK( الأساسية الكفاءة ملاءمة وصف الدواد إذا رأي من
 تخصيبال ،والتقييم التدريب ،تناسب الثقافة ،حداثة الدواد ،الدواد دقة، الدراسية الدناىج
 إذا رأي من لائق جدا تضمين في كتابالعرض  جدوى) 2. ٪76.19  جةيالنت درجةب
تماسك و تدريب الغقلية  وعرض مواد التعليم  إستًاتيجية ومدافع العرض و  تقنيات العرض
و  الدقة إذا رأي من لائق جدا تضمين في كتابال لغة جدوى )3 ٪.76.19 جةيالنت بدرجة
 ٪.76.19 جةيالنت بدرجة بالطلا بتطوير التناسبو  اللغة قواعد تناسبو  الدتواصل





Analisis Bahan Ajar Pada Buku  “Aku Cinta Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyyah 
Kelas V” Penerbit : Tiga Serangkai  
Abstrak 
Buku “Aku Cinta Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah Kelas V” Penerbit: Tiga 
serangkai adalah salah satu buku yang digunakan sekolah-sekolah Madrasah Ibtidaiyah 
di Palangkaraya. Penyusunan buku teks yang dilakukan dengan cermat dan tepat 
sangatlah penting untuk dilakukan. Penyusunan buku teks yang tidak didasarkan pada 
aspek-aspek buku teks yang baik akan sangat merugikan para siswa. Adapun rumusan 
masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana tingkat kelayakan  isi/materi buku “Aku 
Cinta bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyyah kelas V” Penerbit Tiga Serangkai. 2) 
Bagaimana tingkat kelayakan  penyajian buku “Aku Cinta bahasa Arab Madrasah 
Ibtidaiyyah kelas V” Penerbit Tiga Serangkai.3) Bagaimana tingkat kelayakan  bahasa 
buku “Aku Cinta bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyyah kelas V” Penerbit Tiga Serangkai. 
Dan adapun tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui tingkat kelayakan Buku 
“Aku Cinta Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah Kelas V” Penerbit: Tiga serangkai dari 
aspek kelayakan isi. 2) Untuk mengetahui tingkat kelayakan Buku “Aku Cinta Bahasa 
Arab Madrasah Ibtidaiyah Kelas V” Penerbit: Tiga serangkai dari aspek kelayakan 
penyajian. 3) Untuk mengetahui tingkat kelayakan Buku “Aku Cinta Bahasa Arab 
Madrasah Ibtidaiyah Kelas V” Penerbit: Tiga serangkai dari aspek kelayakan bahasa. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif-kuantitatif. Dalam 
pengumpulan data peneliti menggunakan dokumentasi dan analisis data menggunakan 
teknik analisis isi (content analysis) yang dilakukan dengan sistematis, obyektif dan 
kuantitatif. Analisis isi (content analysis) merupakan sebuah metode penelitian 
terhadap sebuah teks tanpa harus meminta pendapat penulis buku maupun pembaca 
buku. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1)Kelayakan isi dalam Buku “Aku 
Cinta Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah Kelas V” Penerbit: Tiga serangkai sangat 
layak digunakan jika dilihat dari kesesuaian uraian dengan materi kompetensi isi (KI) 
dan kompetensi dasar (KD), keakuratan materi, kemutakhiran materi, kesesuaian 
budaya, latihan dan evaluasi, dan pengayaan. Presentase skor kelayakan isi pada buku 
ini yaitu 91,65%. 2)Kelayakan penyajian dalam Buku “Aku Cinta Bahasa Arab 
Madrasah Ibtidaiyah Kelas V” Penerbit: Tiga serangkai sangat layak digunakan jika 
dilihat dari teknik penyajian, pendukung penyajian, strategi penyajian materi 
pembelajaran, dan koherensi dan keruntutan alur pikir. Presentase skor kelayakan isi 
pada buku ini yaitu 87,85%. 3)Kelayakan bahasa dalam Buku “Aku Cinta Bahasa Arab 
Madrasah Ibtidaiyah Kelas V” Penerbit: Tiga serangkai sangat layak digunakan jika 
dilihat dari keakuratan, komunikatif, kesesuaian kaidah bahasa, dan kesesuaian 
perkembangan peserta didik. Presentase skor kelayakan isi pada buku ini yaitu 100%. 
 




 بػػػػػػػػػسم الله الرحمن الرحيم
لعربية لغة أىل الجنة و حفظها بالقرأن و الحمد لله الذى صدقنا وعده و نصر عبده و جعل ا
السنة، أشهد أن لا الو إلا الله وحده لا شريك لو و أشهد أن محمدا عبده و رسولو لا نبي بعده، 
الّلهم صلى و سلم على سيدنا و نبينا و شفيعنا و قرة أعيوننا محمد سيد الدرسلين و إمام الدهتدين و 
 أجمعين. أما بعد:قائد المجاىدين و على الو و أصحابو 
ستطيع لانتهاء كتابة البحث ي يكون الباحثحمدا و شكرا لله على النعام و الذداية حتى 
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نشره أو كتابتو، وإذا ثبت يوما أن ىذا البحث من عمل غيري، أنا مستعد لقبول أية عقوبات أكاديدية 
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